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合　　計 (%)賃　　織 (%)家内工業 (%)工　　場 (%)
(100.0)478( 63.8)305( 24.1)115( 12.1)58事業所数または戸数
1909年
(明治42)
(  1.0)65(  0.0)0(  0.0)0(  8.0)65力 織 機
織 機 数 ( 99.0)6,499(100.0)4,862(100.0)890( 92.0)747手 織 機
(100.0)6,564(100.0)4,862(100.0)890(100.0)812合　計
(100.0)1,202( 74.8)942( 15.3)184(  6.3)76事業所数または戸数
1914年
(大正３)
(  4.9)185(  0.0)0(  0.0)0( 11.5)185力 織 機
織 機 数 ( 95.1)3,608(100.0)1,452(100.0)736( 88.5)1,420手 織 機
(100.0)3,793(100.0)1,452(100.0)736(100.0)1,605合　計
(100.0)917( 44.7)410( 12.0)110( 43.3)397事業所数または戸数
1921年
(大正10)
( 82.8)5,108(  0.0)0(  0.0)0( 94.7)5,108力 織 機

























































































































































































































































































































































































Changes in Urban Space Use due to Basic Industry Transition: 
A Case Study of Yonezawa, Yamagata
YAMADA Hirohisa
    With the goal of determining the changes in an urban area following a shift in its basic 
industry, this study looked at the case of Yonezawa, which serves as the hub city for the 
Okitama region of Yamagata prefecture. We focused on the development of Yonezawa's 
electrical equipment industry, which took off during the postwar period of high economic 
growth in Japan, and the decline of the city's textile industry dating back to the beginning 
of Japan's modern era, in order to ascertain the effect of these changes on the structure of 
the city. The findings of the analysis are summarized as follows:
　(1) Yonezawa's textile industry was set up in the feudal era. The concentration of 
factories was limited to the residential areas of middle and lower class samurai groups, 
owing to a partial monopoly achieved by the feudal clan that ruled the district at that time. 
As the feudal system crumbled however, the Yonezawa textile industry began to spread 
into residential areas of the formerly upper class samurai, and the distribution of textile 
facilities expanded throughout the entire city.
　(2) The textile facilities dispersed throughout the city were directly related to each of the 
steps in the textile manufacturing process, and this created an industrial regional society 
that permeated the other areas of daily life not related to production. Although the 
reluctance to introduce large mass production plants is regarded as one of the reasons that 
the Yonezawa textile industry went into early decline, it can also be said that the 
community of mutual support in this industrial regional society is what helped support its 
industry.
　(3) With the decline of the textile industry and the advent of postwar economic boom in 
Japan, Yonezawa developed a policy to actively attract investment from electrical 
machinery companies, based on its experience during the Second World War when plants 
were relocated to safer areas of the country. As a result, the manufacturing industry in 
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Yonezawa continued to grow while textile facilities were successively closed or relocated. 
By the 1980s, the city succeeded in achieving economic revitalization with a changeover 
to electrical machinery manufacturing.
　(4) Many of the companies that set up operations in Yonezawa were accommodated in 
industrial complexes developed in the suburbs of the city. As a result, the textile facilities 
scattered within the city as an urban-based industry were left behind in the economic 
revitalization process. The separate locations of these industries mandated changes in the 
urban layout of Yonezawa, and became the fundamental reason for the city's transition.
　(5) Within the city limits there are now many parking lots and low-rise apartment 
buildings where the old textile facilities used to be, and the area is being revamped from a 
manufacturing center to a residential district. However, the lifestyles of the plant workers 
and university students that have moved into these apartment buildings is vastly different 
from those of the former residents who created an industrial regional society based on 
occupational roles, and there is the concern that the community aspect of this industrial 
regional society will also disintegrate.
　(6) Nevertheless, it is clear that the extreme reduction in the resident population within 
the city is being slowed by an influx of new residents, and this is playing a large role in 
revitalizing the city. If the demand for low-rise apartment housing within the city falls due 
to a reduction in new hiring by companies, or a drop in the number of university students 
as a result of the declining birthrate in Japan, it is expected that the city will enter into a 
new land use situation, and full-scale hollowing of the city core will begin.
　The changes in the industrial city of Yonezawa can be attributed to the transition of its 
basic industry. Although it is a phenomenon that needs to be evaluated positively from the 
aspect of economic productivity, the special qualities of this industrial regional society, 
which has been formed through the long history of Yonezawa textiles dating back to the 
feudal era, are gradually being lost amid the transition to new industries.
　Although Yonezawa has succeeded in rebuilding itself as an industrial city, as far as 
production statistics are concerned, the character of Yonezawa has not been revitalized by 
its suburban industrial complexes. In order for the city to succeed in future planning, as 
represented by the Arcadia Plan, it is necessary to have a new awareness for the role of 
the city core, in light of the declining character of this city that cannot be disguised with 
economic statistics.
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